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Monségur – Rue Saint-Jean
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christian Scuiller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension de l’hôpital, situé dans la bastide de Monségur, est à l’origine de la
prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  Le  projet  concerne  deux  ensembles
séparés :  un  premier  lot  de  516 m2,  a  été  défini  avec  des  parcelles  libres  de
constructions au nord de l’hôpital,  un second lot  de 309 m2 réunit  des parcelles  en
partie construites conjointes aux bâtiments hospitaliers existants. Pour cette opération,
le cahier des charges rappelle que cette partie du bourg se trouve à la limite orientale
de  la  ville  médiévale  et  que  pourraient  s’y  trouver  des  vestiges  de  remparts,  de
maisons,  mais  aussi  ceux,  normalement  plus  conséquents,  d’un  château.  La
problématique  scientifique  de  ce  diagnostic  sera  donc  d’en  détecter  les  présences
éventuelles, comme celles de toute autre occupation humaine.
2 Dans le premier lot de parcelles,  les tranchées 1,  2 et 3 indiquent la présence d’une
large et profonde structure en creux de type fossé d’enceinte d’axe nord-sud. Si les
sondages 2 et 3 montrent un comblement massif et plutôt tardif avec du mobilier daté
des périodes moderne et contemporaine, le mobilier céramique du sondage 1, sur la
bordure occidentale, indique qu’un premier comblement aurait pu commencer à partir
du  XIVe s.  Ce  fossé  pouvait  participer  soit  au  système  défensif  oriental  de  la  ville
médiévale, soit à celui du château, dont la présence dans le secteur reste cependant
encore à confirmer.
3 Dans le second lot de parcelles, la quatrième tranchée a permis d’appréhender le mode
de constitution de différents murs relevant de bâtiments situés perpendiculairement à
l’axe de la rue Saint-Jean. Bien que l’ancienneté de ces murs ne soit pas attestée, leur
assimilation avec des bâtiments notés sur le cadastre napoléonien (1835), suggère qu’ils
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pourraient éventuellement participer au maintien de la structuration de l’espace défini
depuis l’instauration du plan en damier de la bastide de Monségur.
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges
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